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Peraturan  Perundang-Undangan
Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana No. 10 tahun 2012
tentang pengelolaan bantuan logistic pada status keadaan darurat
bencana.
Peraturan Pemerintah Republik indonesia No. 22 tahun 2008 Tentang pendanaan
dan pengelolaan bantuan bencana.
Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana No. 18 tahun 2009
Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana No. 04 tahun 2009
tentang pedoman bantuan logistik.
Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana No. 07 tahun 2008
tentang pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan
dasar.
Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan
bencana.
